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1 技术基础





明显的优势。Flex 是 RIA 的一种实现，也是当前比较流行的
RIA 技术。采用了 FSH (Flex + Spring + Hibernate) 代替以往
的的轻量级 J2EE 解决方案 SSH，并在此基础上进行了调整和
扩展。作为新型的企业级解决方案，Flex 的企业 Web 方案现










了 Flex 技术——当前最火热的 RIA 实现框架，作为表现层的
解决方案，而后台服务器端仍然采用了 Spring+Hibernate 框架
组合，这样的整体企业 Web 框架称之为 FSH (Flex + Spring +
Hibernate)。
FSH 框架主要需要解决的是 Flex 与 Spring 间的合作方式，
Spring 和 Hibernate 的合作方式具体请参照 SSH 框架，这里就
不再赘述了。采用了 BlazeDS 技术来连接 Flex 与 Spring 直接
的联系，BlazeDS 是一个基于服务器的 Java 远程控制 (remot－
ing) 和 Web 消息传递 (messaging) 技术 。Flex 端采用 Re－
mote Object 技术通过 BlazeDS 调用服务端 Spring 管理的“Ser－
vice Bean”，进而异步调用其业务方法，通过回调函数返回数
据并展示在页面上。而 Flex 端采用了 Fabrication 框架，Fabri－

























摘 要： 系统采用了目前流行的 RIA (Rich Internet Applications) 富互联网应用作为企业级 Web 开发的新型的解决
方案。采用更加友好、丰富的界面和强大的数据异步交互功能，大大提升了客户的网站体验。用网站本身留住客
户，强化网站的粘性，在同等业务功能和服务的情况下，RIA 网站显然具有明显的优势。
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* reactToAddCargoBtnClick () 方法
* 按下" 添加货物" 按钮产生的操作
* @author 张思音
* @version 2.0, 2009/07/20
*/
public function reactToAddCargoBtnClick ( event:
Event) :void {
add_cargos_win = AddCargos (




add_cargos_win.title = " 添加货物" ;




* add_update () 方法
* 添加货物完，更新列表
*/
public function add_update (event:Event) :void {
var cargo:CargoInputVO = new CargoInputVO () ;
add_cargos_win.removeEventListener ( " addCar－
go_click" ,add_update) ;
var cargoVolume:Number = add_cargos_win.cargoNoNum.
value








cargo.weight = cargo.num * add_cargos_win.cargoWeight－
Num.value;
Alert.show (cargoVolume+"") ;



















* check () 方法
* 验证订单信息是否合法
*/
public function check () :Boolean {
var timeToSend:Date = sendTimeDate.selectedDate;














public function setRouteId (event:ResultEvent) :void {
var routeIdList:ArrayCollection = new ArrayCollection () ;
routeIdList = event.result as ArrayCollection;
routeId = routeIdList.getItemAt (0) as Number;
rService.removeEventListener ( ResultEvent.RESULT,
setRouteId) ;
if (0 == routeId) {
routeErrormsg.text = " 对不起，不存在该路线！" ;
}
else {








Flex 与 Java 端间的数据传输可以采用自定义的类的形式



























* 一个封装 pojo 包中角色各属性的类
* @author 周文杉
* @version 2.0, 2009/07/17
*/




private List <AuthorizeInputVO > authorizes = new Ar－
rayList<AuthorizeInputVO> () ;
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图 5 Flex 与 Java 通信
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